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Раздел 5. Научная фантастика
ПРЕДИСЛОВИЕ К РАЗДЕЛУ
«Есть высшая смелость –
смелость изобретения, создания…»
А.С. Пушкин
Постоянный читатель нашего сборника обнаружит в этом вы-
пуске новую рубрику – раздел Научной Фантастики. Я хочу предпо-
слать ему несколько строк – не в качестве обоснования, которое
появится само, когда раздел крепко «станет на ноги» – а как не-
большой обмен мыслями по поводу.
Великий Гильберт сказал об одном несостоявшемся математике:
«Ему не хватило воображения!» И это сказано о науке, формальной
и предельно схематизированной… Что же тогда сказать о других?
Без воображения, без полёта фантазии не может быть открытия –
того, к чему стремится каждый исследователь. Мысль должна выйти
за рамки возможного, чтобы вернуться осознанным, действенным
результатом.
Архимед и ванна, Ньютон и яблоко, Гальвани и лягушка –
сколько таких и подобных им примеров можно найти в истории нау-
ки! Вспомним добрым словом сборники «Физики шутят», где за ве-
селой (а порой и горькой) шуткой стояли годы трудной, но вдохно-
венной работы. Вспомним сверкающие выдумкой фантазии братьев
Стругацких и пожелаем нашей новорожденной стать их полноправ-
ной наследницей!
Успешного старта и доброго пути!
Проф. Я. Грановский
